



　上級クラスは，2017 年度前期と後期にそれぞれ「読解Ｃ a」，「読解Ｃ b」，「文法Ｃ」，「作文Ｃ」，「聴
解Ｃ」，「会話Ｃ」，「漢字Ｃ」，「表現技術Ｃ」，「日本文化Ｃ」の 9 科目を開講した。前期は 34 人（日本





　以下，表 1 に 2017 年度前期，表 2 に 2017 年度後期の集計結果をまとめた。1 人の学生が複数の授業
科目に答えているため，括弧内の人数はいずれも延べ人数を表す。評点は 5 段階評価で，値が大きい
ほど良い評点であることを示す。「とてもよかった」を 5 点，「よかった」を 4 点，「ふつう」を 3 点，「あ
まりよくなかった」を 2 点，「ぜんぜんよくなかった」を 1 点として，その平均点を出したものである。
　なお，自由記述の日本語の表記や助詞等の間違いは修正して掲載した。
表 1　2017 年度前期上級クラスの授業内容についてのアンケート結果（回答者 100 人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった (52 人 )
よかった (43 人 )
ふつう (4 人 )
あまりよくなかった (1 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.5
・ 後期も続けたいです。( 読解 C1a)
・ 単語をいっぱい覚えました。読解のスピードもアップした。( 読解 C1a)
・ 特に間違えた問題についてみんなと一緒に読んで分析し，とてもいいと
思う。( 読解 C1a)














・ 文法は難しいところがたくさんあると思いました。( 文法 C1)
・ とてもいいです。( 文法 C1)






・ 講義はすごくすばらしいと思う。詳しかったと思う。( 作文 C1)
・ 映像の活用がおもしろかったです。( 聴解 C1)








・ もっと多くのニュースや番組を聞いたほうがいいと思う。( 聴解 C1)
・ ドラマや番組を聴解してよかった。( 聴解 C1)
・ 先生は授業の始まりにアンケートでみんなが学習したい内容を調査する
ので，とてもよかったと思います。( 会話 C1)
・ とても楽しかったです。( 会話 C1)
・ 語彙や基本的表現を練習した上で，1 つの話題，内容についてグループ
で考えて発表するのは楽しかったです。( 会話 C1)
・ 会話についての実用的な知識が勉強になりました。( 会話 C1)







・ 敬語の表現を学ぶことはよかったと思います。( 表現技術 C1)
・ 今学期ありがとうございます。自分で進歩したことを感じます。( 表現
技術 C1)
・ 楽しかったです。おもしろかったです。( 表現技術 C1)
・ とても役に立つと思います。( 表現技術 C1)








ちょうどよかった (39 人 )
よかった (53 人 )
ふつう (7 人 )
あまりよくなかった (1 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.3
・ ちょっと難しい。( 読解 C1a)
・ Ｎ 1 にふさわしいです。( 文法 C1)
・ とてもよかったです。( 作文 C1)
・ とてもよかったと思います。( 聴解 C1)
・ 試験についての内容が少し難しい。( 聴解 C1)
・ 易しすぎた。( 聴解 C1)
・ とてもよかったです。( 会話 C1)
3．授業の進度
ちょうどよかった (42 人 )
よかった (43 人 )
ふつう (11 人 )
あまりよくなかった (3 人 )
ぜんぜんよくなかった (1 人 )
4.2
・ 速かった。( 文法 C1)
・ 教科書の質問の部分について説明のスピードがちょっと速すぎると思い
ます。教科書に説明がないため。( 文法 C1)
・ 速すぎた。( 文法 C1)
・ ちょうどよかったです。( 文法 C1)




・ ちょうどよかったです。( 聴解 C1)
・ ちょっと遅いと思います。( 聴解 C1)
・ ときどき少しペースが遅いと感じました。( 聴解 C1)
・ 遅すぎた。( 聴解 C1)
・ 私にとって授業が速すぎる。ときどきわからないことがあったら調べる
時間が足りない。( 会話 C1)




とてもよかった (44 人 )
よかった (51 人 )
ふつう (5 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.4
・ 教科書はとても役立つと思います。( 文法 C1)
・ 毎回プリントまたはパソコンのファイルで勉強することはとても良かっ
たと思います。( 作文 C1)
・ 先生はいつもプリントを用意して，復習にとって便利です。( 作文 C1)
・ 授業で渡されたプリントなどはわかりやすくて，後でも使えそうなもの
なので，よかったと思います。( 作文 C1)
・ わかりやすいと思う。( 作文 C1)
－ 85 －




・ ときどき何をするべきかわからないプリントがありました。( 聴解 C1)
・ もっと多くの日本の政治や文化に関するものを聞いたほうがいいと思
う。( 聴解 C1)
・ プリントはよく整理されていてわかりやすいです。( 会話 C1)
・ とても役に立つと思います。( 会話 C1)
・ 言葉の使い方のプリントがよかった。( 漢字 C1)
・ 興味深い内容の授業とプリントでした。( 日本文化 C1)
5．教え方
とてもよかった (54 人 )
よかった (42 人 )
ふつう (3 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
無回答 (1 人 )
4.5
















・ とてもわかりやすいです。( 文法 C1)





・ ゆっくり教えていただきました。( 作文 C1)
・ とてもわかりやすいと感じます。( 聴解 C1)
・ 練習の時間が多くていいと思います。先生との一対一の面接試験も役に
立つと思います。( 会話 C1)
・ とてもわかりやすいです。( 会話 C1)













80％～ 100％ (85 人 )
60％～ 80％ (11 人 )
40％～ 60％ (2 人 )
20％～ 40％ (0 人 )
　0％～ 20％ (1 人 )
無回答 (1 人 )
−
欠席した理由
・ 専門の授業やゼミがあったから (11 人 )
・ アルバイトがあったから (0 人 )
・ 病気のため (13 人 )
・ その授業に興味がなかったから (0 人 )




かなりした (37 人 )
すこしした (59 人 )
ぜんぜんしなかった (2 人 )
無回答 (2 人 )
−
・ 難しいから。( 読解 C1a)
・ 宿題の量が非常に多いと感じました。特に修了レポートで忙しくなった
ときは大変でした。( 読解 C1b)
・ ちょっとゆっくり考えられる時間が少ない。( 文法 C1)





・ 毎回の感想を書くとき，とても勉強になると感じます。( 聴解 C1)
・ 予習があまりなかった。( 会話 C1)
・ 予習や復習をしたら気持ちがいい。( 会話 C1)
表 2　2017 年度後期上級クラスの授業内容についてのアンケート結果 ( 回答者 77 人 )
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1. 授業内容
とてもよかった (36 人 )
よかった (40 人 )
ふつう (1 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.5
・ Ｎ 1 試験向け，とてもよかったです。( 読解 C2a)
・ Ｎ 1 の読解内容で，自分にとって難しい内容がわかった。今後，特にそ
の辺の内容に集中して練習すると思います。( 読解 C2a)
・ 教科書が良かった。( 読解 C2a)

























・ 自分の論文に非常に役立つと思います。( 作文 C2)
・ 内容がおもしろくて勉強になった。( 作文 C2)
・ 勉強しながら新しい情報を得ることができました。( 聴解 C2)
・ 授業中におもしろい映像が見られてよかったです。( 聴解 C2)




・ ときどきＤＶＤを見ながら聞き取ることが好きです。( 聴解 C2)
・ 授業でみんなが交流したり，自分の意見をしゃべったりしてよかった。
( 会話 C2)



















ちょうどよかった (39 人 )
よかった (32 人 )
ふつう (5 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
無回答 (1 人 )
4.4
・ 漢字のいい勉強になった。( 読解 C2a)
・ 最初のテキストは易しかったが，だんだん難しくなった。( 読解 C2b)






























・ ときどき難しい単語があります。ちょっと理解できない。( 日本文化 C2)
3．授業の進度
ちょうどよかった (43 人 )
よかった (24 人 )
ふつう (9 人 )
あまりよくなかった (1 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.4
・ ちょっと速すぎた気がする。( 読解 C2a)
























・ 速さはいいと思います。( 日本文化 C2)
4．教科書・プリント
とてもよかった (51 人 )
よかった (24 人 )
ふつう (2 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった (0 人 )
4.6
























・ 授業で聞いた内容を後でプリントで配るのがいいと思います。( 聴解 C2)
・ レベルが上がっていくのでよかったです。( 会話 C2)
・ 教科書の内容はちょっとつまらないです。日常生活でよく使う漢字 ( 単
語 ) を知りたいです。( 漢字 C2)
・ 授業で使用したプリントと見せてもらったビデオはとても興味深いで
す。( 日本文化 C2)
・ 教材がないと困ります。( 日本文化 C2)
・ とても勉強になると思います。( 日本文化 C2)
5．教え方
とてもよかった (54 人 )
よかった (23 人 )
ふつう (0 人 )
あまりよくなかった (0 人 )





















・ 先生はとてもやさしいです。いろいろお世話になりました。( 作文 C2)
－ 89 －
・ レポートや論文の書き方をいろいろ教えてくださって，本当にありがと













・ 言葉の説明が詳しいです。( 漢字 C2)








80％～ 100％ (68 人 )
60％～ 80％ (8 人 )
40％～ 60％ (1 人 )
20％～ 40％ (0 人 )
　0％～ 20％ (0 人 )
－
欠席した理由
・ 専門の授業やゼミがあったから (3 人 )
・ アルバイトがあったから (0 人 )
・ 病気のため (6 人 )
・ その授業に興味がなかったから (0 人 )
・ その他 (0 人 )
7. 予習・復習をしたか
かなりした (35 人 )
すこしした (41 人 )




・ 毎週予習シートがあるので，授業の前にした。( 読解 C2b)











































・ ありがとうございました！ ( 作文 C2)
・ 論文の流れは既にわかっていたが，日本語の表現のほうはまだ身についていないから，この授業を受けた。そして，
その効果は想像以上で自分の論文や報告に非常に役立つと思う。本当にありがとうございました。( 作文 C2)










授業のレベルで各 1 人，後期については授業の進度で 1 人が「よくなかった」と回答している。授業の進度で「よ
くなかった」と回答した 5 人のうち 3 人は「速すぎた」ことを，2 人は「遅すぎた」ことを理由に挙げていた。
そして，授業の進度が「遅すぎた」として「よくなかった」を選んだ 1 人が，授業の内容と授業のレベルにつ
いても「易しすぎた」として「よくなかった」を選んでいる。上級クラスの受講者はここ数年増加傾向にある
が，これに伴い，受講者間の日本語の習熟度の開きへの対応が課題となっている。今後も継続的に授業アンケー
トを実施して学生のニーズの把握に努めながら，より良いクラス運営のありかたを探っていきたい。
